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Op 4 juni publiceerde de Commissie haar achtste advies van 2014. Ze behandelt 
daarin de boekhoudkundige verwerking van de Fairness Tax. Ze verwijst hierin 
naar de algemene principes voor de boekhoudkundige verwerking van de 
belastingen op het resultaat zoals ze die reeds eerder heeft opgenomen in haar 
Advies 126/8. 
 
Wat is de Fairness Tax? 
 
Door toepassing van de notionele intrestaftrek of door de aftrek van fiscale verliezen over te 
dragen zijn er heel wat grote ondernemingen die weinig of zelfs helemaal geen belastingen 
betalen. Om dat te vermijden voerde de federale overheid met de Wet van 30 juli 2013 
houdende diverse bepalingen (BS 1 augustus 2013) de “Fairness Tax” in die van 
toepassing is vanaf aanslagjaar 2014. 
 
Concreet is de Fairness Tax de afzonderlijke aanslag vermeld in artikel 219ter van het 
WIB 92 en artikel 233, derde lid, WIB 92. Het betreft een afzonderlijke aanslag in de 
vennootschapsbelasting of in de belasting niet-inwoners van 5,15% op uitgekeerde 
winsten die niet effectief zijn belast omwille van de aftrek voor risicokapitaal en/of 
overgedragen verliezen. Hoewel de Fairness Tax een afzonderlijke aanslag is, wordt de 
Fairness Tax ingekohierd samen met de vennootschapsbelasting respectievelijk de 
belasting niet-inwoners. Bovendien is de Fairness Tax onderworpen aan de gewone regels 
van voorafbetalingen. 
 
Het bedrag van de Fairness Tax kan maar worden vastgesteld nadat het bevoegde orgaan 




Belangrijk op te merken is dat de Fairness Tax van toepassing is op de vennootschappen die 
voor het aanslagjaar waarin dividenden worden uitgekeerd als “groot” worden aanzien, 
overeenkomstig artikel 15 van het W.Venn. De aanslag is dus niet van toepassing op 
vennootschappen die voor het aanslagjaar waarin dividenden worden uitgekeerd als klein 
worden beschouwd overeenkomstig voormeld artikel. 
 
De bepalingen van de Fairness Tax zijn niet enkel van toepassing op Belgische 






De berekening van de Fairness Tax is een complex gegeven. Binnen het kader van deze 
publicatie willen we stilstaan bij de boekhoudkundige gevolgen. Voor een toelichting over de 
berekening van deze belasting, evenals verdere bedenkingen bij het concept van de van de 









Gezien de balans dient te worden opgesteld na toewijzing, of dus rekening houdend met de 
beslissingen tot besteding van de resultatenrekening en van het overgedragen resultaat, is de 
Commissie van oordeel dat de Fairness Tax moet worden geboekt bij de 
eindejaarsverrichtingen en de boeking aldus niet mag uitgesteld worden tot het volgende 
boekjaar. Dit is niets anders dan de toepassing van het overeenstemmingsprincipe. De 
belastingen, in casu dus de Fairness Tax, moeten dus als een gebeurtenis van het boekjaar 
worden beschouwd, ook al moet de onderneming slechts in het volgende boekjaar haar 
aangifte indienen. 
 
Verder stelt de Commissie voor de boekhoudkundige verwerking van de Fairness Tax geen 
bijzondere richtlijnen op. Ze verwijst naar haar eerder Advies 128/6 voor de 
boekhoudkundige verwerking van de belastingen op het resultaat.2  
 
Op basis van deze bewoordingen en verwijzing kan gesteld worden dat de Commissie voor 
de boeking van de Fairness Tax eigenlijk geen bijzondere rekeningen of boekingswijzen 
voorstelt dan die die gekend zijn en opgenomen zijn in Advies 128/6. In dat Advies 128/6 
worden een aantal traditionele verrichtingen opgenomen betreffende de vooruitbetalingen, 
de afsluiting van het boekjaar en de uiteindelijke afrekening (inclusief betwistingen en de 
aanleg van voorzieningen voor betwistingen). De boeking van de Fairness Tax gaat dus 
mee in de algemeenheid van boekingen die gekend zijn voor de registratie van de 
vennootschapsbelasting.  
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